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国人旅行者は約 1,341 万人で、そのうち中国人旅行者は 240 万人で三位だったが、前年比
の伸び率は 83.3%で一位である。2014 年の国別の旅行消費総額では、中国が前年比 102.4%
増で最も多くなり、総額の約 4 分の 1 以上となった。1 人当たり旅行中支出では、中国人



















                                                   




































  1983 年以前、中国の海外旅行はほとんど外交関係の事業が中心であり、一般国民の海外
旅行は極めて少なかった。毎年の海外旅行者は 200万に満たなかった。 








3  規範発展期：中国政府は様々な文書を発表し、海外旅行はルールになるようになった。 










この段階で、中国の海外旅行者は 1990年の 300万人から 1996年の 500万人に達した8。 





トラリア(1999 年)、ニュージーランド(1999 年)、日本(2000 年)、ベトナム(2000 年)、カ
ンボジア(2000 年)、ミャンマー(2000 年)、ブルネイ(2000 年)を加え、14 カ国になった。
この段階で、中国の海外旅行者は 1997年の 532万人から 2000年の 1,047万人に倍増した。
年平均増加率は 25.31%に達した9。 







6 月からはアメリカへの観光ツアーができるようになった。2008 年までは中国国民が 137
国家・地域に行けることになった。この段階で、中国の海外旅行者は 2001年の 1,213万人
から 2008 年の 4,584 万人に増え、年平均増加率は 21.52%である。特に、2003 年の海外旅
行者は 2,020万人で、日本を初めて超え、アジアで第１位になった11。 
 
                                                   
5 中国国家统计局『中国统计年鉴』（中国統計年鑑），1990 年。 
6 （中国）国家旅游局：日本政府観光局に相当する。 
7 国家旅游局「关于组织我国公民赴东南亚三国旅游的暂行管理办法」1990年 10月。 
8 中国国家统计局，1997年。 
9  中国国家统计局，2001年。 
10 ADS協議：中国政府が観光ビザについて相手国家と合意してから、中国国民が相手国家への旅行を行け
ること。 































  2008 年夏期オリンピックは北京で開催されることになった。中国のインバウンド旅行需
要の増加だけでなく、海外旅行の市場も活性化した。しかし、2008 年、アメリカのサブプ
ライム住宅ローン危機に始まった世界金融危機の影響で、国際経済環境が厳しくなり、中





























                                                   



































収 10 万元以上）とし、また、滞在期間がこれまでの 15 日から 30 日まで延長された15。さ








 2-2 日本旅行の発展と実態 










                                                   
15 日本政府外務省「中国人個人観光ビザ発給要件緩和」2011 年 8 月 10 日。 
16 日本政府外務省「中国人に対するビザ発給要件の緩和等」2016 年 9 月 27 日。 
17 国土交通省観光庁「外国人旅行者向け消費税免税店制度について」2015 年 4 月。 
10 




















                                                   





 平成 27年（2015年）の訪日外国人全体の旅行消費額は 3兆 4,771億円で、前年（2兆 278
億円）と比べて 71.5%増加した。前年（1,341万人）に比べ、訪日外国人旅行者数が 47.1％
増の 1,974万人に伸びたことに加えて、１人当たりの旅行支出も 17万 6,167円と前年（15






 国籍・地域別の旅行消費額では、中国人旅行者19が 14,174 億円で、前年（5,583 億円）






























平成 27年（2015年）では、訪日外国人１人当 たり旅行支出は 17万 6,167円であり、 前













































特区の設置である。これによって、中国の経済は急速に成長した。1978 年から 2015 年に

















                                                   
20  中国国家统计局，1978－2015 年。 
21 成由勤俭败由奢：成功は勤倹に失敗は贅沢に構成される。 
22  王衍宇(2007)「中国におけるブランド消費市場の形成と企業ブランド戦略の生成」『桃山学院大学』環
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年 4 月 20 日。 
17 
期〜7-9月期は 40％前後で推移していたが、10-12月期は 60％に大幅に増加した26。2015年
（平成 27 年）では、免税実施率は、欧米ではドイツや米国からの旅行者は 1 割未満と低










 また、円安の進行も買得感の大きな理由である。2011年の為替レートは 1元が約 12円で
あったが、2014 年後半から 2015 年の間に 19 円ぐらいまで上昇した。これにより、中国人
にとって日本旅行が宿泊費、交通費などだけでなく、特に買物にお得感が出る。これによ
って、香港の免税品、ヨーロッパの高級ブランド品より買物が安くなる。しかし、2016 年


















                                                   
26 国土交通省観光庁，2016 年。 
27 央视新闻「中国人为何要到日本爆买？」2015 年 12 月 3 日。 







       個人の「代購者」が SNSでの商品を実際に買ったことを証明する写真 
  
                     「代購」を行う会社の日本の倉庫 

























2014 年度には、訪日中国人旅行者の「爆買い」効果により、LAXO が 14 年ぶりとなる黒字
化を達成した。しかし 2015年 12月からは訪日中国人旅行者の消費額が減少し、LAXOは 2016
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34  訪日外国人インバウンド観光マーケティング「3000 人以上の中国人が乗って観光するクルーズ船の魅
力」 
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   頼まれごとを引き受ける 
                
                  【資源を所有している者の心理メカニズム】 
【資源を必要としている者の行為】   道具性関係 
面子があり→ 面子工夫         （外人） → 公平原則 → 客観的に行為を決める 
 
            「拉関係」  混合型関係 
 関係強化 （熟人）→人情原則→人情に準拠して行為を決める    
面子がない→ 做面子  
    （面子を取り繕う）      情感性関係 
                    （家人）→欲求原則→感情的に行為を決める 
 
 
            頼まれごとを断る 
「人情と面子の理論モデル」 
      （ 黄国光（2004）p.81 をもとに、筆者が作成したものである。） 
                                                   
66  園田茂人（2001）、145 頁。 
67  費孝通（1985），75 頁。 






































                                                   
69  義兄弟：血縁関係を持たない人が契りを結ぶことを通じて家人にした者を指す。無条件に援護関係を結
び、感情的な融合と相互扶助が必要条件である。 
70  张文宏・阮丹青（1999）「城乡居民的社会支持网」社会学研究、第三期。 
71  礼尚往来：礼（贈り物など）を受ければ礼を返さねばならないという意味。 
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78  徐向東（2015）「『爆買い』中国人に売る方法」（日本経済新聞出版社），77－83 頁。 









た。「80後」と「90後」は、それぞれ 1980年から 1989年まで、1990年から 1999年までに
生まれた世代を指す。人口が約 5.6億人80であり、現在の時点で 17歳から 36歳の年齢層に
位置し、消費意欲が旺盛な段階である。一番若い世代が来年大学生になる。一番上の 36歳
の世代がすでに社会に出て 10年以上が経過し、親の扶養と子育てが重なり、生活上のプレ
























                                                   







口規制政策」の着実な推進により、一人っ子の人数は 1979 年の 600 万人から 2008 年の約
2.3 億人へ増加した82。人口抑制の効果はみられたが、社会全体の高齢化や労働人口の減少







の一人っ子の家庭では、三世帯が一緒に生活し、「1-2-4体制」（子供 1人を 2人の親と 4人
の祖父母が世話をする）という特殊な家庭の構造なので、一人っ子は家庭の中では「小皇
帝」や「小公主」と言われるほど甘やかされて育てられる。生まれてから結婚するまで、













                                                   
81  梁济民（2009）「全面准确的认识 20世纪五六十年代的中国计划生育」人口研究、第 4期、10－11頁。 
82  中国国家统计局『中国统计年鉴』。 
83  鈴木未来（1999）「改革開放以降の中国における家族問題」『立命会館産業社会論集』第 35 巻第 2 号、
79 頁。 
84  金春花（2013）「中国『80 後』の特性から見る自動車購買志向についての考察」日欧比較文化研究会
第 17 巻、2013 年 10 月、15－16 頁。 
85  韓波（2011）「中国都市部における一人っ子世代の消費特性とこれからの外食産業の展開に必要な課題」

















後」が大学に進学するのが主に 1999 年から 2017 年の間である。1999 年から、中国の大学
の入学者や採用者の数を増やす政策が始まり、急速に増加した大学本科学校や専科学校86に
加え、「80 後・90 後」の教育レベルが全体的に大幅に高まった。大学に進学する人数から
見ると、1999 年の約 160 万人から 2014 年の 698 万人に増加し、進学率は 56％から 75％に
伸び、大学教育が回復されたばかりの 1979年の 6％と比べ、雲泥の差と言えるだろう。 












                                                   
86  専科学校：中国では、4 年制の大学高等教育学校（本科）と 3 年制の専科（大専）という２種類の学校
を指す。この専科学校を卒業し、大学専科の卒業証書を得ると大専卒の学歴となる。４年制の本科との大
きな違いは、大専では学士の学位を取得することができない。 
87  中国国家统计局，2015 年。 







インターネットユーザーが年々増加している状況にある。1997 年までの 65 万人から 2008
年 6 月までに 2 億 5000 万人となり、アメリカを抜いて世界一になった89。今は、都市部だ
けでなく、農村でもパソコンを持っている人が多い。特に、スマホの普及により、どこで
もインターネットを使えるようになった。2016 年 6 月までに、中国のインターネットユー
ザー7.1億人の中で、スマホのインターネットユーザーが 6.56億人の規模になった90。 





















                                                   
89  データが中国ネットワーク情報センター（CNNIC）の発表により。 
90  CNNIC，2016 年 8 月。 
91  独身の日：中国では、独身者のことを「光棍」（「１」に似ている）と呼び、「１」が４本並んだ 11 月
11 日この日が「光棍節＝シングル（独身）デー」と呼ばれてる。最近は、この日で「アリババ」が主催し、
「淘宝网」と「天猫」からインターネットの大セールが行われる。 
92  淘宝网と「天猫」：大手電商「アリババ」が運営されている中国の代表するネット通信サイトである。 
















行95を選び、その中で 1 人での旅行が 22％、親友との個人旅行が 71％を占めている。団体
ツアーを選ぶ若者は７％しかいない96。株式会社プラネットが 2015年に「80後・90後」を
中心に行った調査によれば、約 80％の訪日中国人旅行者が個人旅行をしている97。また、来








小野田哲弥・欧陽菲・趙晋茹（2014）は 2012 年に、原田・余（2009）と全く同じ 20 項
目で 500 名の「80 後」の消費調査を実施した。その結果は月光族 30.6％、洗練族 77.6％、
透明族 60.4％、飯族 54.2％というものであった99。モノへの執着心は比較的薄くなり、社
                                                   
94  王富强・曲畅（2015）「『80 后』、『90 后』旅游消费行为对比分析」现代商贸工业、2015 年第 4 期（下）、
63 頁。 
95  この個人旅行には、個人パッケージ旅行と自分で航空券と宿泊を手配する自由旅行の二つが含まれる。 
96  网易旅游「2015 职场年轻人出境游方式调查报告」2015 年 09 月 14 日。2015 年、来来会联合が 1400
名の若者社会人を対象として海外旅行の形式についてアンケート調査した。 
97  株式会社プラネット「日用品のインバウンド消費を拡大させる意識と行動」，2015 年。この調査の中で、
1980－1990 年代生まれた世代を中心となっている。 
98  美通社「2015 年轻人国庆出境游偏好调查」，2015 年 10 月 9 日。2015 年、来来会联合が 5000 名の若
者社会人を対象として 2015 年 10 月のゴールデンウイークの間で海外旅行についてアンケート調査した。 
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ネットが 25 ～40 歳の男女の訪日経験者を対象とした聞き取りによれば、彼らは訪日する
前に買い物リストを作り、ネットから情報を収集する人が多い。彼らは情報収集も情報発
信も積極的で、SNS・ブログから情報発信した人は 61.7％にも及ぶ109。したがって、日本の






                                                   
105  Weibo（微博）：中国最大の SNSサービスである。 
106  徐（2009）「1990 年代以来の中国の社会変動と企業のコミュニケーション戦略の変化」『季刊マーケ
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108  eccLab「凄まじい影響力を持つ中国ネットインフルエンサ 『ー網紅（ワンホン）』の実態と活用方法」、
https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/7550 （2016 年 11 月 9 日アクセス）。当記事はアライドアー
キテクツ社が 10 月 28 日に開催した「Internet Celebrity Summit 2016」における Weibo CEO・王高飛氏
などの講演内容をベースに、中国国内における最新かつ主要なマーケティング手法の 1 つであるネットイ
ンフルエンサーを活用した手法について紹介した記事である。 
109  株式会社プラネット「日用品のインバウンド消費を拡大させる意識と行動」，2015 年。 
110  株式会社ジェイティービ 「ー1 年以内に日本への観光旅行を希望する中国人に関する調査」、2016 年 3
















                                                   













































調査の対象 A（HE） B（LI） C（ZUO） D（LI） 
年齢（歳） 34 30 33 23 
学歴 専科卒 大卒 大卒 大卒 
職業 ガイド 会社員 会社員 会社員 
一人っ子世代 × × ○ ○ 
未既婚・子供 既婚子供持ち 既婚子供持ち 独身 独身 
年収（万円） 220 160 240 100 
旅行方式 団体（ガイド） 団体 個人自由 団体 
同行者 客 家族 友人 友人 
旅行目的 案内 家族と旅行 旅行 旅行と買物 
旅行時期 2015.6.18－24 2015.9.14－21 2015．10.01－07 2015．10.01－06 
インタビュー時間 2015.6.22 2015.9.20 2016.1.31 2016.2.4 























調査の対象 E（TANG） F（LAI） G（ZHANG） H（ZHOU） 
年齢 26 32 25 26 
学歴 大卒 大卒 大卒 大卒 
職業 ガイド 主婦 会社員 会社員 
一人っ子世代 ○ ○ ○ ○ 
未既婚・子供 未婚（彼氏あり） 既婚子供持ち 独身 未婚（彼氏あり） 
                                                   
112  ボストンコンサルティンググループ（2014）『世界を動かす消費者たち―新たな経済大国・中国とイ
ンド消費マインド」ダイヤモンド社、42－45 頁。 
113  沖野真紀（2011）『中国女性消費者のリアル』カナリア書房，20－25 頁。 
42 
年収（万円） 170 （夫）600 200 240 
旅行方式 団体（ガイド） 個人自由 個人自由 個人自由 
同行者 客 夫と子供 友人 友人 
旅行目的 案内 旅行 旅行 旅行 
旅行時期 2015.12.23－30 2016．7.15－8.5 2016年 2.4―17 2016年 2.4―17 
インタビュー時間 2016.2.4 2016.8.3 2016.2.16 2016.2.16 

























































































 近年、ユニクロの保温下着が中国で人気になっている。2016 年の「11 月 11 日」の「独
身の日」に 1 日の売上が首位だったのはユニクロである。その日一日で、イベントの始ま


























法瓶など家族用の商品を多く買ったが、「80 後・90 後」はドライヤーや日立 N4000 などの
美容器、魔法瓶（日本のブランド品を買う場合は、日本製かどうか気にしない）など個人
の「美」や生活の「質」を追求している。 
                                                   


































 また、現地調査により、上の世代は日本製を重視するのに対し、「80 後・90 後」は商品
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の TIGER の子供用 600ml 水筒は便利だから、みんな持っている。学校から配ったものみた
いに皆持っている。値段が高く、一個 400 元ぐらい（約 8000 円）。中国では、品質がいい
子供の水筒は 200元ぐらい。中国では、今の親は自分のものはあまり良くなくてもいいが、
                                                   
122  園田茂人（2001）、183 頁。 
123  姜彩芬（2008）、244－247 頁。 




































                                                   

















違う消費行動 「80後・90後」 上の世代 
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